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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 48 с., 35 источников, 1 прил. 
 
ГРАВЮРА, КСИЛОГРАФИЯ, УКИЁ-Э, ФУКЭЙГА (ПЕЙЗАЖ), КЁКА, 
НИСИКИ-Э, СУРИМОНО, СУМИ,  ЯМАТО-Э, ТОКАЙДО, ФУДЗИ. 
Объект: пейзажный жанр японской гравюры укиё-э. 
Предмет: стиль и уклад жизни японцев 17-19 вв., прослеживающийся в 
сюжетах японских пейзажных гравюр.  
Цель работы: выявление на основании достоверных художественных 
произведений графики разнообразия жизненных явлений, традиционных 
занятий японцев, что имеет большое познавательное значение для изучения 
национальных традиций японского общества. 
Методы исследования: анализ  изображений, сопоставление 
исторических и культурологических данных с содержанием гравюр, с 
последующим синтезом на основании общности тем. 
Дипломная работа раскрывает содержание пейзажных гравюр укиё-э, где 
отображается японская действительность и прослеживается развитие культуры 
и уклада жизни японцев 17-19 века. В результате исследования были выделены 
основные темы, которые рассматриваются в работе. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 48 старонак,  35 выкарыстаных крыніц, 
1дадатак. 
 
ГРАВЮРА, КСΙЛАГРАФΙЯ, УКΙЁ-Э, ФУКЭЙГА (ПЕЙЗАЖ), КЁКА, 
НΙСΙКΙ-Э, СУРЫМОНО, СУРЫ, ЯМАТА-Э, ТОКАЙДО, ФУДЗΙ. 
Аб'ект: : пейзажны жанр японскай гравюры укіё-э. 
Прадмет: стыль і ўклад жыцця японцаў 17-19 ст., якi можна назiраць у 
сюжэтах японскiх пейзажных гравюр. 
Мэта працы: выяўленне на аснове дакладных графiчных твораў 
мастацтва  разнастайнасцi жыццёвых з'яў, традыцыйных заняткаў японцаў, што 
мае вялiкае пазнавальнае значэнне для вывучэння нацыянальных традыцый 
японскага грамадства. 
Метады даследавання: аналiз малюнкаў, сапастаўленне гiстарычных i 
культуралагiчных дадзеных са зместам гравюр, з наступным сiнтэзам на аснове 
агульнасцi тэм. 
Дыпломная работа раскрывае змест пейзажных гравюр укiё-э, дзе 
адлюстроўваецца японская рэчаiснасць i прасочваецца развiццё культуры і 
ўкладу жыцця японцаў 17-19 стагоддзяў. У выніку даследавання былі 
вылучаны  асноўныя тэмы, якія разглядаюцца ў  рабоце. 
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DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 48 p, 35 sources, 1appendix. 
 
ETCHINGS, WOODCUTS, UKIYO-E, FUUKEIGA (LANDSCAPE), 
KYOKA, NISHIKI-E, SURIMONO, SUMI, YAMATO-E, TOKAIDO,  FUJI 
Object: landscape genre of Japanese ukiyo-e. 
Subject: style and way of life of the Japanese of the 17-19 centuries, traced in 
the subjects of Japanese landscape prints. 
Objective: to identify on the basis of reliable graphic artworks the diversity of 
life events, traditional occupations of the Japanese, which is of great importance for 
the study of national traditions of Japanese society. 
Methods: image analysis, comparison of historical and cultural data with 
contents of prints, followed by synthesis on the basis of common themes. 
The thesis reveals the contents of landscape ukiyo-e prints, which displays 
Japanese reality and traces the development of the culture and lifestyle of the 17-19 
century Japanese. The study highlighted the main topics that are discussed in the 
work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
